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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Groupe d’études et de découvertes archéologiques
subaquatiques du Morbihan
1 À l’issue de la seconde et dernière campagne de relevés topographiques de l’ensemble
mégalithique d’Er Lannic menée avec l’équipe du Groupe d’études et de découvertes
archéologiques subaquatiques du Morbihan (GEDASM-FFESSM), nous pouvons d’ores et
déjà interpréter le plan définitif de façon objective.
2 Témoin de la transgression post-glacière, le site d’Er Lannic a toujours été considéré
par nos prédécesseurs archéologues comme un ensemble de deux hémicycles tangents.
3 Le plan (fig. 1) nous montre une toute autre vision des choses. En effet, nous pouvons
remarquer que les deux enceintes ont une forme en « fer à cheval » et sont tangentes
au niveau d’un grand menhir, aujourd’hui couché ; cette forme en « fer à cheval » est
d’ailleurs assez courante dans ce type d’architecture.  Si  l’enceinte sud a une forme
assez circulaire, l’enceinte nord nous montre une structure quadrangulaire écrasée du
même style que celle de Kergonan sur l’île aux Moines. L’enceinte sud s’ouvre plein est
(lever du soleil),  quant à l’enceinte nord, elle s’ouvre nettement au sud-est (solstice
d’hiver).
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Fig. 1 – Plan topographique d’Er Lannic, rattaché NGF et Lambert II
P. Gouezin (UPR 403 CNRS).
4 La différence de niveau est de 8 m entre le point le plus haut et le point le plus bas des
deux enceintes.
5 Du point  de  vue  méthodologique,  mis  à  part  les  relevés  au  théodolite,  nous  avons
effectué des relevés précis, pierre par pierre (partie terrestre et partie immergée), ceci
afin de réaliser une éventuelle reconstitution du site.
6 En ce qui concerne la pétrographie des blocs, quatre types de roches ont été signalés.
Granite local, orthogneiss et deux types de migmatite. Il y a donc eu un transport non
négligeable de matériaux. Il faut signaler que ces mêmes roches ont été utilisées sur
l’ensemble mégalithique de la Table des Marchands à Locmariaquer et que le mobilier
chasséen d’Er Lannic,  probablement antérieur, est également présent dans le niveau
pré-table des Marchands (4000 BC).
7 Parmi le mobilier ramassé sur l’ensemble du site nous pouvons signaler essentiellement
un nombre important  de déchets  de taille  et  de tessons divers  sans caractéristique
particulière, quelques percuteurs, grattoirs, petites lamelles et éclats de hache polie.
8 La chronologie générale du site est mal définie, une révision archéologique terrestre
serait la bienvenue ainsi qu’une fouille dans la partie immergée.
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